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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat-Nya yang telah 
memberikan kami kesehatan sehingga akhirnya kami dapat menyelesaikan program kegiatan 
Kuliah Kerja Nyata Alternatif Universitas Ahmad Dahlan periode LXI tahun akademik 
2018/2019, divisi VII, kelompok B, unit 2 di Masjid Al-Musyahadah, Jogonalan Kidul, 
Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 
18 Oktober 2018 – 18 Desember 2018 dengan baik dan lancar. 
Laporan pelaksanaan KKN ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban unit kepada 
Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan sebagai penyelenggara KKN. 
Keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan program kerja dalam Kuliah Kerja Nyata Divisi VII, 
Kelompok B, Unit 2 ini dapat terlaksana berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak 
yang dengan sepenuh hati memberikan bantuan baik secara moril maupun materil. Oleh karena 
itu pada kesempatan ini kami mengucapakn terimakasih kepada :  
1. Bapak Drs. H. Suharsono, selaku Bupati Bantul 
2. Bapak Drs. H. Sahari, selaku Ketua PDM Bantul  
3. Bapak Drs. H. Kasiyarno, M.Hum., selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
4. Bapak Drs. Susanto, MPA., selaku  Camat Kasihan 
5. Bapak H.Marwan., M.S., selaku Kepala Desa Tirtonirmolo 
6. Bapak Dr. Widodo, M.Si., selaku Kepala LPPM Universitas Ahmad Dahlan  
7. Bapak Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D., selaku Kepala Pusat KKN UAD  
8. Bapak H. Toto Budi Santoso, selaku Ketua PCM Kasihan  
9. Bapak Aris Arifuddin, selaku Ketua PRM Tirtonirmolo Timur  
10. Bapak Muh. Adab, selaku Kepala Dusun IX Jogonalan Kidul dan para ketua RT di 
lingkungan Jogonalan Kidul yang telah memberikan izin kepada kami untuk 
melaksanakan program kegiatan KKN 
11. Bapak Sabariman, selaku Ketua Takmir Masjid Al-Musyahadah beserta semua 
pengurus takmir masjid yang telah memberikan izin untuk melaksanakan program 
kegiatan KKN sekaligus menjadi tempat posko kesekretariatan KKN di Masjid Al-
Musyahadah serta membimbing dan memberikan pengarahan kepada kami selama 
KKN berlangsung 
12. Pengurus, pengajar, santriwan - santriwati TPA Surya Kasih dan Remaja Masjid 
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